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 Pengetahuan dasar Indonesia adalah suatu pengetahuan yang menjadi dasar, 
pokok dan harus untuk dimengerti oleh seluruh warga negara Indonesia. Pengetahuan 
dasar sebenarnya sudah diterapkan kepada anak-anak dalam usia dini, tetapi untuk 
menyampaikan topic pengetahuan ini ke dalam materi pelajaran tidaklah mudah. Merasa 
kurang menarik, membosankan dan sulit adalah alasan utama mengapa anak-anak 
merasa enggan untuk mempelajari dan memahami pengetahuan dasar Indonesia. 
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah menganalisis serta mengumpulkan data  
yang akurat dari berbagai sumber informasi baik instansi maupun media informasi 
lainnya. Hasil analisis penelitian diterapkan dalam metode perancangan hierarki menu, 
perancangan State Transition Diagram (STD), perancangan layar, perancangan database 
serta spesifikasi proses. Berdasarkan permintaan client (Elex Digital) dan hasil 
penelitian maka akan dirancang sebuah perangkat ajar tentang pengetahuan dasar 
Indonesia. Perangkat ajar yang diharapkan adalah perangkat ajar yang berbasis 
multimedia interaktif sehingga anak-anak merasa tertarik dan tertantang dalam 
mempelajari pengetahuan dasar Indonesia. Simpulan yang diperoleh adalah perangkat 
ajar yang dirancang adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu para pengajar dalam 
menyampaikan meteri pelajaran tentang pengetahuan dasar Indonesia. Selain itu 
perangkat ajar ini juga harus dibuat interaktif sehingga anak-anak menjadi tertarik dalam 
mempelajari pengetahuan dasar Indonesia. 
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